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 “Sesungguhnya semua urusan (perintah) apabila Allah menghendaki segala 
sesuatunya, Allah hanya berkata: ”Jadilah”, maka jadilah.” 
(QS. Yaasin: 82) 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Dan 
hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
“Kebahagiaan itu butuh pengorbanan. Semakin besar pengorbanan, semakin besar pula 
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ABSTRAK 
Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan 
memperbaiki proses pembelajaran, proses pembelajaran pada dasarnya adalah 
proses interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam situasi 
pendidikan. Hasil observasi awal kelas VIIA SMP N 2 Banyudono tahun ajaran 
2011/2012 selama pembelajaran di temukan kelemahan, maka dari itu perlu adanya suatu 
tindakan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada materi ekosistem dengan 
strategi pembelajaran Learning Start With a Question dengan media gambar pada 
siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 Banyudono. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas yang terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, refleksi dan 
evaluasi dengan menggunakan strategi pembelajaran Learning Start With a 
Question dengan media gambar dilaksanakan dalam dua siklus. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara 
menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai siklus II melalui tiga 
tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian tindakan kelas adalah peningkatan prosentase hasil belajar (aspek 
kognitif) siswa, banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 sebelum tindakan 
21 siswa (58,3%), siklus I aspek kognitif meningkat menjadi 23 siswa (63,9%); 
rata-rata aspek afektif= 89,98; rata-rata nilai keaktifan= 9,5 (termasuk dalam 
kategori aktif). Pada siklus II aspek kognitif meningkat menjadi 34 siswa (94,4%); 
rata-rata aspek afektif= 96,02; rata-rata keaktifan siklus II= 11,7 (termasuk dalam 
kategori aktif). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan strategi 
pembelajaran Learning Start With a Question dengan media gambar dapat 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar biologi siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 
Banyudono. 
 
Kata kunci : Learning Start With a Question, media gambar, hasil belajar-keaktifan 
 
 
